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閉曲線上に等間隔に N個の標本点  を取って，閉曲線を等辺多角形で近似
する．各辺の方向ベクトル  が基準辺の方向ベクトル  となす角  を偏角，
　　　　…（₁）
を正規化偏角関数とよぶ．
 について，  であると考えると，  は周期 Nごとに０に回












































平面座標  と複素数  を同一視し，輪郭線上に等間隔に取った N個の標本
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 に複素平面上の点  を対応づける（図９）．G型では  を周期関
数ととらえたが，P型では，ベクトル  と  軸（実数軸）のなす角  の列を考える．






である．この，  を P型フーリエ記述子と呼ぶ．
等辺 N角形の一つの辺の長さを  とすれば，
　　　　…（₁₁）
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